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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh Kemampuan 
Kognitif terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia semester II siswa kelas IV SD 
Negeri 03 Jatipuro Tahun 2010/2011, (2) Mengetahui pengaruh Motivasi Belajar 
terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia semester II siswa kelas IV SD Negeri 
03 Jatipuro Tahun Pelajaran 2010/2011, dan (3) Mengetahui pengaruh 
Kemampuan Kognitif dan Motivasi Belajar terhadap prestasi belajar Bahasa 
Indonesia semester II siswa kelas IV SD Negeri 03 Jatipuro Tahun 2010/2011. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 29 
siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, tes, dan 
dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif 
persentase dan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan Kognitif siswa dalam 
kategori tinggi (71,72%), Motivasi Belajar siswa dalam kategori rendah (58,68%), 
dan prestasi belajar siswa dalam kategori cukup (78,93). Berdasarkan hasil 
analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi Ŷ= 0,409X1 + 0,351X2 + 
60,857. Uji keberartian persamaan regresi secara parsial untuk Kemampuan 
Kognitif diperoleh hitungt = 4,187 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 dan besarnya 
1 = + 0,409, yang berarti bahwa Kemampuan Kognitif berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar Bhs. Indonesia, untuk Motivasi Belajar diperoleh hitungt = 
5,653 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 dan besarnya 
2 = + 0,351, yang berarti 
bahwa Motivasi Belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Bahasa 
Indonesia siswa. Sedangkan secara simultan diperoleh 1 = + 0,409, 2 = + 0,351, 
dan hitungF = 71,532 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa 
Kemampuan Kognitif dan Motivasi Belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar Bhs.Indonesia. Besarnya sumbangan relatif X1 dan X2 tehadap Y masing-
masing adalah 32,22% dan 67,78%. Besarnya sumbangan efektif Kemampuan 
Kognitif dan Motivasi Belajar terhadap prestasi belajar Bahasa Indonesia 
mencapai 84,6%. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Kognitif, Motivasi Belajar, dan Prestasi Belajar 
Bhs.Indonesia. 
